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APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LAS 
COMUNIDADES NITROFILAS DE LOS CULTIVOS 
SUBTROPICALES DE LA ESPANA PENINSULAR 
ABSTRACT 
Contribution to the knowledge of nitrophilous communities in 
subtropical cultivations of the peninsular Spain. 
The association Citro-Oxalidetumpes-caprae O. Bolbs (1967) 1975 (= 
Urtico-Smyrnietum olusatri citro-oxalidetosum cernuae O. Bolbs), is 
obsened in subtropical cultivations of the Betic chorological province, 
and a new subassociation, scrophularietosum peregrinae, is pointed out. 
Likewise we propose the subassociation oxalidetosum latifoliae as a new 
one that we inclued in the association Setario-Echinochloetum colonae (A. 
et O. Bolos) O. Bolos 1956, in the vegetation range of the Pistacio- 
Rhamnetalia alaterni. 
RESUMEN 
Se confirma la presencia en 10s cultivos subtropicales de la provincia 
corológica Bética de la asociación Citro-Oxalidetum pes-caprae 0. Bolbs 
(1967) 1975 (= Urtico-Smyrnietum olusatri citro-oxalidetosurn cernuae O. 
Bolos), proponiéndose para la misma una nueva subasociación, scrophu- 
larietosum peregrinae. Asimismo proponemos la subasociación oxalideto- 
surn latifoliae que incluimos dentro de la asociación Setario-Echinochloe- 
tum colonae (A. et O.  Bolos) O. Bolos 1956, en el ámbito de vegetación 
del orden Pistacio-Rhamnetalia alaterni. 
Subasociación scrophularietosum peregrinae nova 
O. BOLOS (1975) describe.para el País Valenciano la asociaci6.n Citro-Oxalide- 
tumpes-caprae 0. Bolbs (1967) 1975 (= Urtico-Smyrnietum olusatri citro-oxalideto- 
sum cernuae O.  Bolos), dentro de la alianza Diplotaxidion Br.-Bl. (1931) 1936 que 
se desarrolla bajo 10s viejos naranjales de la llanura y que nosotros confirmamos y 
extendemos para el litoral mediterraneo de las provincias de Granada, Málaga y Al- 
meria, pero también bajo 10s cultivos subtropicales de aguacates, chirimoyos, man- 
gos y papayas. Dicha asociación y alianza la incluimos dentro del orden Polygono- 
Chenopodietalia R. Tx. & Lohmeyer in R. Tx. 1950 em. J. Tx. 1961 sens. Oberd. 
1962 y clase Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer & Preising in R. Tx. 1950 ampl. 
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1. Departarnento de Botinica. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 18001 GRANADA 
(incl. Rudero-Secalietea Br.-Bl 1936, p.p., Chenopodietea Br.-Bl. 1951, p. max. p. 
Secalinetea Br.-Bl. 1951 p. t .), según esquema sintaxonómico de S. RIVAS MAR.I.IWEZ 
(1967). 
Esta comunidad, en su fase final, se localiza en el piso de vegetación del orden 
Pistacio-Rhamnetalia alaterni, en el dominio climácico del Quercion rotundifoline en 
zonas de inviernos templados, con condiciones térmicas casi subtropicales. Dicha 
comunidad se caracteriza por constituir una vegetación formada por especies nitró- 
filas, termófilas, de malas hierbas anuales, que invaden 10s frutales del litoral medie- 
tarráneo granadino, malagueño y almeriense, sobre suelos ricos en nitrógen? fres- 
co. Alcanza su mayor desarrollo en la primavera, en la que predomina Oxalispes-ca- 
prae (= cernua) formando poblaciones muy densas bajo la sombra de 10s aguacates, 
chirimoyos y otros árboles frutales. 
Para la misma asociación proponemos una nueva subasociación, scrophul(zrie- 
tosum peregrinae, que, a diferencia de la subasociación típica, se desarrolla sobre 
suelos mas húmedos, en zonas donde hay estancamientos mayores de agua tempo- 
ralmente. 
En  la tabla no 1,  se exponen 17 inventarios de la subasociación, de 10s cuales se 
elige sintipo de la subasociación scrophularietosumperegrinae el inventario no 9 pro- 
cedente de Almuñécar. 
Subasociación oxalidetosum latifoliae nova 
La subasociación oxalidetosum latifoliae que proponemos como nueva y que in- 
cluimos dentro de la asociación Setario-Echinochloetum colonae (A. et O .  Bol6s) O.  
Bol& 1956 y alianza Panico-Setarion Sissingh 1949, según bibliografia consultada de 
O .  Bol& (1962 y 1967), y para rangos superiores según esquemas sintaxonómisos de 
S. RIVAS MART~NEZ (1977) en el Orden Polygono-Chenopodietalia R. Tx. & Lohme- 
yer in R.  Tx. 1950 em. J. Tx. 1961 sens Oberd. 1962 y Clase Stellarietea rnediae R. 
Tx., Lohmeyer & Preising in R.  Tx. 1950 ampl. (incl. Rudero-Secalieten Br.-Bl. 
1936, p.p., Chenopodietea Br.-Bl. 1951, p. max. p. Secalinetea Br.-Bl. 1951 p.l.), 
tiene como diferencial la especie Oxalis latifolia, (conocida localmente con el nom- 
bre vulgar de "Ombliguito real") exclusivamente de 10s meses de verano, muy per- 
judicial y tcmida por 10s agricultores de la zona; la comunidad que forma esta suba- 
sociación oxalidetosum latifoliae está constituida por plantas eminentcmente nitrófi- 
las, en gran parte integrada por especies anuales, en huertas y fincas de chirimoyos, 
aguacates, mangos, papayas, etc., bien cuidadas, con efectos de irrigación casi per- 
manentes y de fenologia ystival, constituyendo verdaderas malas hierbas de 10s cul- 
tivos subtropicales del litoral mediterráneo, dentro del territori0 climácico del 
Quercion rotundifoliae. 
En la tabla no 2, recogemos 18 inventarios del Setario-Echinochloetum de 10s 
cuales 10s catorce primeros corresponden a la nueva subasociación, eligiendo como 
sintipo de la misma el inventario no 10, tomado de la localidad de AlmuñCcar. 
Los cuatro últimos inventarios se refieren a la subasociación typicum, por la au- 
sencia de Oxalis latifolia. Sin embargo cabe plantearse si la ausencia de esta diferen- 
cial se debe simplemente a la falta de espacio fisico dado su biotip0 incapaz de com- 
petir con la exuberante cobertura de gramineas. 
TABLA 1 
Citro-Oxalidetum pes-capra? O.Bol6s (1967)1975 scrophularietosum peregrinae subass. nova 
N C  de Inven ta r i o  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Fecha (mes de l  atio) 111 I 1 1  111 I 1 1  I 1 1  111 I 1 1  I 1 1  : I1 111 :I 1V :V IV V V V 
A l t i t u d  lrn.s.n.m.1 130 100 99 100 100 400 150 150 10 50 200 100 400 60 100 100 20 
Cobertura media 1%) 80 80 80 90 100 50 90 85 100 100 95 40 90 80 65 25 30 
A l tu ra  media lcm) 25 25 25 30 40 20 15 35 50 60 30 40 40 40 30 15 15 
Area (m2) 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 
Caract.Asociaci6n C i t r o - O x a l i d e t u  pes-caprae 
Oxal i s pes-caprae L. 5.5 4.4 5.5 3.3 3.3 2.2 4.4 5.5 2.1 5.5 4.3 1.1 3.3 4.4 1.1 1.1 1.1 
10. cernua Thumb.) 
Caract. Al ianza C i> lo tax id ion  8r.01 .11931)1936 
ha ran thus  albus L. + . t . 1.1 . . i . r 2.2 1.1 . 
Misopates o r o t i m  lL. )Raf in - . t .  . 2 . 2 . t .  t .  
Hel iot ropium europaeum L. . . . . . . . . . . . . t . . . . .  
Di f .  subasociaci6n scrophular ietosra peregr inae nova 
Scrophular ia peregr ina . .  3.3 . .  3.3 4.4 2.1 . .  2.2 2.2 2.2 
Caract. unidades super iores 
Sonchus oleraceus L. 1.1 + 2.2 1.1 2.2 . 1.1 + + t + 1.1 + 1.1 + + + 
Mercu r ia l i s  annua L. 2.2 1.1 + 1.1 . .  3.2 + 4.3 3.2 + t . . .  
. .  Solanum nigrum L. l . l . + . l . l . l + t  t .  t + + t .  t 
Cyperus rotundus L. +.I . .  1.1 . . .  1.1 3.3 2.2 1.1 . . .  
Poa annua L. 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 t . + 3.2 3.2 . + + t . . .  
Fumaria p a r v i f l o r a  Lam. t . .  2 . 2 . t . t  . . . i  . . . . .  
Convolvulus a rven r i s  L. 1.2 . + . . .  + . . . .  1.2 . 1.2 . r . 
S t e l l a r i a  media lL.)Vil l.ssp.media . . .  t 1.2 2.2 . + . 2.2 . 2.2 . 2.2 1.1 1.1 
Lamium amplexicaule L. . .  t . 1.1 . . .  I . I i . 1  . . .  
Cynodon dacty lon (L. )Pers. 1.1 . 3.3 . . .  3.3 . . . . . .  1.1 . . .  
Fumaria o f f i c i n a l i s  L.ssp. . . : . I .  . 1 . 1 .  + . 
o f f i c i n a l ~ s  
. Capsella bursa-pastor i  (L.1Medicus . .  + t . . . . . .  1.1 + 
Anagal l is  arvensis L. . . . . + . . . + . . t .  t . . .  
Canpaiieras 
P a n e t a r i a  o f f i c i n a l i s  L. 3.4 1.1 1.1 + . t . 2.1 . + . . 1.2 . . 1.1 1.1 
Bidens t r i p a r t i t a  L. 1.1 . 1.1 1.1 . . 2.2 2.1 t . + 1.2 . 1.1 t + 1.1 
Coronopus ddidymus IL. )Sa. t . . . . . . . . .  . 1 . 2 . 1 . 1 .  + 
ISeneb~era didima lL.)Pers.l 
Fumaria capreolata L. subsp. + . . .  . . . . .  1.1 + . . . . .  
capreolata 
U r t i c a  urens L. . 1.1 . . r . . 2.2 . 2.2 . . 2.2 . 1.1 1.1 . 
Euphorbia peplus L. 1.1 . t . 1.1 t t 1.1 + . . + . . 1.1 . + 
Malva s y l v e s t r i s  L. . . .  + + . . + . . t . . . + * .  
Convolvulur althaeoides L. . . . . .  + t + . . . l . l . . . . .  
subsp. althaeoides 
V i c ia  sa t i va  L. subsp. sa t i va  . + i t . 1.1 1.1 . . . . . .  
Conyza canadensis (L.lCronq. . . . . . .  i +  . . . . .  t . . .  
Erigeron canadensis L. 
Fumaria macrocephala Boiss. . . . . .  + +  t t +  . . t .  l . . . .  
U r t i c a  d io i ca  L .  . . .  2.2 2.2 . t . . .  2.2 . t 
Si lene g a l l i c a  L. . t .  + t 1 . 1 .  . 1 . 1 +  + + .  . 
O i t t r i c h i a  viscosa (L. )W.Greut. . t . . . . . . . .  + . + . . .  
AdemLs: Caract. de Unidades superiores. Veronica p o l i t a  F r i es  I + )  en 1 y 2; Setar ia v e r t i c i l l a t a  1L.iBeauv. 11.1) 
en 1 y 11, y I .+ en 16; Geranium mOlle L. I+ )  en 1 y 8; T o r i l i s  nodosa 1L.IGaertn. I+ )  en 6; Veronica arvensis 
L. ( * I  en 7; Lol ium r ig idum Gaudin i+) en 14; Oatura st ramonim L. í+) en 15. Cnpañeras:. Foeniculum vulgare Mi-  
l l e r  ltl en 3; U r t i ca  dubia Fors. (1.2) en l; Staclws arvensis L. l + )  en 2.5 y 8; P i p t h a t e r m  miliaceum lL.)Cosson 
11.1) en 13 y 14; Mentha rotundifolis íL.lHudson I + )  en 3 y 17; T r i f o l i um repens L. ltl en 3 y 5; T r i f o l i u m  pra-  
tense L. ,lI.tl en 15; Chamanilla r e c u t i t a  lL.)Rauscher l i )  en 5; Chenopodiwn murale 11.2) en 5; Lavatera c r e t i c a  
L. i+) en 5,12 y 14; Plantago major L. I + )  en 1 y 6; Chenopodiun u r b ~ c m  L. I+ )  en 7; Sisymbriunl o f f i c i n a l a s  IL. )  
Scop. (1.1) en 8 y 15, I+ )  en 17; Hordeum murinum L. (1.1) en 1, I + )  en 16; Anthemis arvensis L. (2.3) en 12; Lo- 
b u l a r i a  mar i t ima IL.)Oesv. 12.2) en 12; Lamarckia aurea 1L.IMoench 11.1) en 12 y 14; Anacyclus c lavatus (Desf.) 
Pers. I+ )  en 12, I+ )  en 16; Psoralea bituminosa L. I+ )  en 12; Plantago lanceolatp L. l i 1  en 12; Bromus rubens L. 
11.1) en 13 y 14; Chenopodium album L. (4.4) en 15. 
Localldades: 
1.- Jete (La Venta) 30SVF405730 7.- O t i va r  30SVF3974 13.- I t r a b o  30SVF434724 
2.- Jete (8co. de l  Arco) 30SVF005728 8.- Jete (8co. de t i f a )  30SVF9072 14.- Lobres 30SVF483698 
3.- Eco. de l a  L i b r a  30SVF403719 9.- ~ lmu i i&a r  30SVF3659 15.- Trapiche 30SVF391703 
4.- Torrecuevas 30SVF388690 10.- ~ lmu i i éca r  (Rancho Cal i forn iano) 30SVF394679 16.- Torrecuevas 3OSVF387659 
5.- Azud de Velez 30515375 I 1  .- C o r t i j o  Ciego 30SVF5171 17.- ~ l m u i i k a r  30SVF395660 
6.- L e n t e j t '  30SVF39376 12.- Taramay 30SVF4076 
TABLA 2 
Setario-Echinochloetun colonae lA.et O.BoldsIO.8016s 1956 
SubasI. oxa l ide tosm l a t i f o l i a e  nova 
N" de Inventar io 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Fecha (mes del año) VI1 I X  IX VI VI VI V I  VI1 VI1 
A l t i t u d  ím.s.n.m.5 130 100 380 50 20 10 20 25 25 
Cobertura media i$) 25 50 60 50 60 60 70 40 40 
A l tu ra  media icm) 25 25 25 35 25, 20 20 25 25 
Area lm2) 50 25 50 SO 100 100 100 50 100 
D i fe r .  subasociaci6n o x a l i d e t o s ~  nova 
Oxalis l a t i f o l i a  Kunth i n  Humb. . .  3.3 4.4 . 1.1 3.3 
Caract. asociaci6n Setario-Echinochloetun colonae 
(A. e t  O.Bolh)Bol6s 1956 y Alianza Panico-Setarion Sissing 1949 
Setar ia glauca auct.non L. . 1 .I . .  1 .l' 
Beauv. 
Amaranthus l i v i d u s  L. . . 1.2 1.1 1.1' . 2.2 . . 
D i g i t a r i a  sanguinalis (L.)Scop . + 1.1 t . 1.1 1.1 . . 
. Setar ia v i r i d i s  lL.)Beuav. . .  t t + 1.1 
. . . .  Echinochloa c rus -ga l l i s  lL.lBeaw + 1.2 . .  1.1 
. Echinochloa colona (L.  )Link. . . .  1 .I 1.1 1.1 
Caract. Orden Polygono-Chenopodietalia R. Tx. 6 Lohlneyer 
R. Tx. 1950 ex J. Tx. 1961 sens. Oberd. 1962 
Cyperus rotundus L. t .1 3.3 4.4 1.1 2.2 4.4 3.3 2.2 2.2 
Portulaca oleracea L. + 2.2 1.2 4.4 4.4 + 1.1 2.2 1.1 
Setar ia v e r t i c i l l a  (L.)Beauv. + 1.2 3.4 1.1 1.1 t + . 4.4 
Solanum nigrum L. r t .1 2.2 t . . 1.1 
Sonchus oleraceus L. + 1.1 1.1 + . t + 1.1 + 
Amaranthus albus L. 1.2 . 1.1 . . . . .  
Caract. Clase S te l la r ie tea  nediae R.Tx.. Lohneyer 6 Preis ing 
R. Tx. 1950 ampl. 
. .  . . . .  Chenopodiun albun L. 1.1 t + 
Datura stramonium L. . . . + +  . . . .  
Mercur ia l i s  annua L. t t 1.1 . .  1.1 . 
. . . Poa annua L.ssp.annua 1.2 + 1.1 
. . . . . .  t . .  
S t e l l a r i a  media l L . l V i l l .  . + + t  . . . .  
ssp. media 
Polygonun aviculare L. . t .  3 . 3 .  . . . . . . . . . . . . .  
Canpañeras 
Convolvul us arvensi s L. 1.2 
Bidens t r i p a r t i t a  L. + 
Cynodon dactylon lL.)Pers. 1.1 
Par ie ta r ia  o f f i c i n a l i s  L. 2.3 
Plantago major L. + 
Conyza canadensis IL.  ICronq. + 
Chenopodíum urbícum L. + .  
Pjptatherun mi l iaceun (L.)Cosson2.2 
He l io t rop iun  europaeun L. 
Pmaranthus b l i t o i d e s  S.Watson . 
Eupatoriun adenophorus Sprengel . 
. . 1.1 1.1 1.1 
i . . . .  
. 1.1 
. . . . .  
4.4 . . . .  
t . + . .  
Admas: Caract. Unldades Superiores: Capsella burra-pastor is íL.)Medicus I+) en 1; Verbena o f f i c i n a l i s  L. ( + I  en 1 
y 16; Veronica arvensis L. ( t )  en 7; Paspalun paspalodes (Michxl i+) en 13 y (3.3) en 16; Aster squamatus 
ISprengeliHieron I t )  en 4; Geraníun mol le L. ( t )  en 7; L o l i m  rígidum Gaudin 11.1) en 16; Canpalleras: Ant i r rh inum 
orontium (L. )Raf in (+ I  en 4; Polygonum romanun Jacq. (1 .I ) en 4; T o r í l i s  sp. Link. (+) en 10 y 12; Pmaranthus 
deflexus L. L t )  en 10 y 12; Chenopodiun glaucun L. I+) en 1. 
Localidades: 
1.- 1 km Jete 30SVF405730 (Granada) 10.- ~lmuñécar (El  Prado) 30SVF396664 (Granada) 
2.- M o t r i l  (Cor t í j o  Panata) 30SVF5367 (Granada) 11 .- ~lmuñécar 30SVF396668 (Granada) 
3.- Albuiiol 3DSVF820718 (Granada) 12.- Siete Cr istos 30SVF397678 (Granada) 
4.- ~lmuf iécar (Rancho Cal i forniano) 30SVF394679 (Granada) 13.- Nueve Molinos 30SVF395675 (Granada) 
5.- Río Verde 30SVF397674 (Granada) 14.- Torrecuevas 30SVF387659 (Granada) 
6.- ~lmui iécar (Puente) 30SVF395660 (Granada) 15.- Salanavas 30SVF521667 (Granada) 
7.- ~lmuf iécar 30SVF393661 (Granada) 16.- M o t r i l  (Fincia liermufla) 30SVF521668 (Granada) 
B.- H o t r l l  (S. Francisco) 30SVF527673 (Granada) 17.- M o t r i l  (Finca Hermuña) 30SVF515671 (Granada) 
9.- M o t r í l  30SVF526872 (Granada) IB.- M o t r i l  (Finca Hermuña) 30SVF506679 (Granada) 
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